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安 達 博 文
研 究 活 動 報 告 書
その他の著作物の名称 単著・共著 発行又は発表の年月日 発表出版物の名称・発行所の名称 備　　考
個の地平展 共著 平成23年8月 第4回個の地平展図録　p.1　個の地平刊　 評論：本江邦夫(美術
評論家・多摩美術大学
教授)





制 作 活 動 報 告 書





























・時の符－Ⅸ 単独 〃 絵画、200号F、テンペラ・アクリ
ル・水彩・岩彩、白亜地パネル
第85回国展／国画会主催 国 立 新 美 術
館 他、東 京 ／
愛知県美術館
ギャラリー、名
古 屋、大 阪 市
立 美 術 館、大
阪／福岡市立





・時の符－Ⅹ 単独 〃 絵画、200号F、テンペラ・アクリ
ル・水彩・岩彩、白亜地パネル
第85回国展／国画会主催 国 立 新 美 術
館 他、東 京 ／
愛知県美術館
ギャラリー、名
古 屋、大 阪 市
立 美 術 館、大
阪／福岡市立





窓6月 号 ／ 新
美術新聞にて
作品評





























潮 流 の 会 ／ 岡 山 髙 島
屋、伊予鉄髙島屋主催
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・ぞうさん　他3点 単独 平成23年12月 絵 画、21,0cm×14,8cm、アクリ
ル、紙
トラとゾウを守るチャリ
















・虹の雨 単独 〃 絵画、50号Ｆ、テンペラ・アクリ
ル、白亜地パネル




















































伊 東 順 二
研 究 活 動 報 告 書
著書名称 単著・共著 発行又は発表の年月日 発行所の名称 備考















その他の著作物の名称 単著・共著 発行又は発表の年月日 発表出版物の名称、発行所の名称 備考
「総説・解説等」






・「心の用」の再生に向けて 単著 〃 金屋町楽市2011―林忠正に見る日本工芸の未来Ⅳ
事業報告書（p.50)
「新聞雑誌」
・心想粋　コラム連載 単著 平成23年7月9日 読売新聞　富山版
・心想粋　コラム連載 単著 平成23年8月27日 読売新聞　富山版
・心想粋　コラム連載 単著 平成23年10月22日 読売新聞　富山版
・心想粋　コラム連載 単著 平成23年12月17日 読売新聞　富山版




単著 平成23年4月29日 クリネタ（2011.SPRING no.13・pp.88－89）
株式会社クリネタ
・Beatles― 魂と のHello good 
bye
単著 平成23年6月29日 クリネタ（2011.SUMMER no.14・pp.88－89）
株式会社クリネタ
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・マイルス・デイビス―史上最
大のロッカー













・ローマ法王に博多人形謁見 共同 平成23年10月28日 朝日新聞（福岡版）夕刊









・「三山を語る」 共同 平成23年10月9日 開館30周年記念　東山魁夷　杉山寧　高山辰雄　日本
画の巨匠三山展記念鼎談　主催：富山県立近代美術館






・地域資源としての文化 単独 平成24年1月19日 新年経済懇談会講演　主催：射水商工会議所
・伝統文化の再生を語るⅡ 共同 平成24年3月24日 第10回博多ZEN塾　座談会　主催：福岡文化財団
伊 東 多 佳 子
研 究 活 動 報 告 書














大 熊 敏 之
研 究 活 動 報 告 書
著書名称 単著・共著 発行又は発表の年月日 発行所の名称 備考
・高岡芸術文化都市構想 都萬
麻01
共著 平成24年3月 富山大学出版会 「高岡の工芸－その過
去、現在、そして未来」
(pp.38－44)を 分 担 執
筆
著書名称 単著・共著 発行又は発表の年月日 発行所の名称 備考
・Ivory carving Okimono for 
display in the Meiji era
－ Halfway between plastic 
and other form art





単著 平成24年3月 平成23年度 文化資産を活かした観光振興・地域活性化
事業［名古屋陶磁と文化のみち］関連論文集、(pp.20－
33)、名古屋文化遺産活用実行委員会
その他の著作物の名称 単著・共著 発行又は発表の年月日 発表出版物の名称、発行所の名称 備考
「総説・解説等」
・強 靱 なる構 成 主 義 的 琳 派
－大和田良の新たなる「盆栽
写真」の誕生















単著 平成24年1月 国立大学法人 富山大学 地域連携推進機構 産学連携部門
富山大学リエゾンニュース、(第11号、pp.1－3)
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小 川 太 郎
制 作 活 動 報 告 書



















主 催： 高 岡 市 美 術 館






































立 体 造 形、キネティックアート、
W2200×D2800×H1540mm、（合
板、ジュラルミン、等）、木工技法













アート NPO ヒミング 氷見市茶山邸
沖 　 和 宏
研 究 活 動 報 告 書





共著 平成23年3月4日 全頁にわたる編著、富山大学出版会発行 代表：富山大学芸術文
化学部 卒展委員会
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A4版 チラシ 両 面 デ ザ イン（ 片






























































富 山 大 学 芸 術 文 化 学
部、氷見市商工会議所











河 原 雅 典
研 究 活 動 報 告 書
その他の著作物の名称 単著・共著 発行又は発表の年月日 発表出版物の名称、発行所の名称 備考
「報告書等」




口頭発表の名称 単著・共著 発表の年月日 発表会の名称、主催学会等の名称 備考
・学童椅子用座具に関する研
究開発
共同 平成23年6月7日 日本人間工学会第52回大会 研究代表者：友延憲幸










貴 志 雅 樹
研 究 活 動 報 告 書
著書名称 単著・共著 発行又は発表の年月日 発行所の名称 備考
・高岡中心市街地まちづくり私案 共著 平成24年3月31日 「都萬麻」　pp.194－201 富山大学出版会
・まつざわ保育園 単著 平成23年12月 新建築12月号別冊「都市に森をつくる」　pp.124－127 
新建築社
口頭発表の名称 単著・共著 発表の年月日 発表会の名称、主催学会等の名称 備考
・都市の狭小住宅 単独 平成23年10月27日 全国公立学校建築技術協議会
・住宅の外部空間 単独 平成23年12月27日 大阪樟蔭女子大学
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制 作 活 動 報 告 書












・マイトレア保育園 共同 平成23年10月 鉄筋コンクリート造、３階建、870㎡ （社）船坂福祉会 兵庫県
「展覧会」
・8人の住宅展 共同 平成23年9月 芦屋ルナホール、アーキ
ソシエイト
・建築家の住宅展 共同 平成23年10月 三宮新聞会館、アーキソ
シエイト
古 池 嘉 和
研 究 活 動 報 告 書























・シリーズ「ものづくりの矜持①」 単著 平成24年1月 JAPPI NEWS LETTER(JAPAN ASSOCIATION FOR THE 
PROMOTION OF POTTERY　INDUSTRY）日本陶磁器産
業振興協会　NO.150 
・シリーズ「ものづくりの矜持②」 単著 平成24年2月 JAPPI NEWS LETTER(JAPAN ASSOCIATION FOR THE 
PROMOTION OF POTTERY　INDUSTRY）日本陶磁器産
業振興協会　NO.151 
・シリーズ「ものづくりの矜持③」 単著 平成24年3月 JAPPI NEWS LETTER(JAPAN ASSOCIATION FOR THE 
PROMOTION OF POTTERY　INDUSTRY）日本陶磁器産
業振興協会　NO.152 
口頭発表の名称 単著・共著 発表の年月日 発表会の名称、主催学会等の名称 備考
・開館2周年特別記念講演 単独 平成23年7月17日 主催：文化のみち橦木館、「陶磁器産地連携の課題と展望」







・観光交流フォーラム 共同 平成24年2月18日 主催：長久手市、「” 居心地のいいまち” 長久手を語る～こ
れからの観光のかたち～」コーディネーター




・公開シンポジウム 共同 平成24年3月10日 主催：名古屋文化遺産活用実行委員会、「陶磁器文化の
息づく界隈　名古屋陶磁の未来を展望する」コーディネー
ター
後 藤 敏 伸
制 作 活 動 報 告 書












・コドン1101 単 平成24年1月 テラコッタ（陶土）（60×23×25cm） 富山市作家協会展　 富山県
・CODON-1101 単 平成24年3月 木彫（楠）（60×30×40cm） 第3回飛越交流美術展 富山県
・SHOW'2011 単 平成23年6月 具象（ブロンズ）（60×55×35cm） 2011宮 崎 国 際 現 代 彫
刻展
宮崎県
・コドン1109 単 平成23年9月 木彫（楠）（65×50×30cm） 富山市彫刻作家協会展
　
富山県
・コドン1110 単 平成23年10月 テラコッタ（陶土）（60×23×25cm） 富山市展 富山県
・Show in Kansui Park
（翔）
単 〃 具象（ポリ・鉄）（230×120×100cm） GEIBUN オープンミュ－
ジアム in 環水公園
富山県
・CODON-Day in Chiang 
Mai
単 平成24年1月 木彫（チーク）（70×70×140cm） Thailand-Japan Sculpture 






共同 平成24年3月 富山市美術作家連合会 飛騨市美術館 運営委員
・個展(Sekka) 単 平成23年5月 作品7点出品 石崋ホール 富山県 企画展
・2011宮崎国際現代
彫刻展
共同 平成23年6月 2011宮 崎 国 際 現 代 彫
刻展　開催実行委員会
宮崎空港
・Artists  X +one「 触
展Ⅸ」
共同 平成23年8月 Artists  X +one実 行 委
員会
富山市民プラザ 代表
・富山市彫刻家協会展 共同 平成23年9月 富山市彫刻家協会 富山県民会館
美術館
理事・運営委員





共同 平成24年1月 Chiang Mai University Chiang Mai 






共同 平成23年9月 富山県及び芸術文化学部 富山県
「その他」














単 平成23年9月 準備委員・企画 富山県及び芸術文化学部 富山県
・第30回富山県高校
生平和作品展












小 松 研 治
研 究 活 動 報 告 書
学術論文の名称 単著・共著 発行又は発表の年月日 発表出版物の名称、発行所の名称 備考
・技能の伝え方の本質 共著 平成24年2月 富山大学芸術文化学部紀要　第６巻　pp.72－87 筆頭
   －マジックからの連想－
・使用者の技術とは何か 共著 〃 富山大学芸術文化学部紀要　第６巻　pp.88－98 筆頭
   －外界の情報を獲得する力－
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刳物技法　欅材 第8回 手考会作品展 東京都日本橋
角田画廊
小 松 裕 子
研 究 活 動 報 告 書















単著 平成24年3月 地域生活学研究３　pp.93－98 
近 藤 　 潔
研 究 活 動 報 告 書




単著 平成24年3月16日 TREC平成23年度活動レポート、pp.9－10、 
富山大学TREC事務局
齊 藤 晴 之
研 究 活 動 報 告 書
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・ 第50回 記 念日本 現
代 工 芸 美 術 展 富 山
展・ 創 立50周 年 記









































































































































































三 宮 千 佳
研 究 活 動 報 告 書






・「興福寺の十二神将像」 単著 平成23年11月 『興福寺―研究史のあゆみ―』（大橋一章・片岡直樹編
著）、pp.123-148、里文出版
・「阿弥陀堂と寝殿造」 単著 平成24年3月 『奈良美術研究』第12号、pp.55－71、早稲田大学奈良美
術研究所
島 添 貴 美 子
研 究 活 動 報 告 書






















・「郷土の伝統音楽」 平成24年3月5日 山本文茂他編『ＯＮ！ １』東京：音楽之友社、pp.112－113
口頭発表の名称 単著・共著 発表の年月日 発表会の名称、主催学会等の名称 備考
・公開コロッキアム「第3次基本
方針と東日本大震災」





















清 水 克 朗
研 究 活 動 報 告 書









単著 平成24年2月29日 TREC VOL.6（6号、pp.14－17）
富山大学　地域連携推進機構　産学連携部門
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髙 島 圭 史
制 作 活 動 報 告 書


























・「きいろいひと」 単独 〃 平面　日本画　31.8×41cm
和紙、岩絵具
相模屋美術店 依頼制作
・「きいろいひと」 単独 〃 平面　日本画　24.2×33.3cm
和紙、岩絵具
〃 依頼制作
・「季の杜」 単独 平成23年6月 平面　日本画　45.5×53cm
和紙、岩絵具
永善堂 依頼制作




















・「花と光」 単独 〃 平面　日本画　円窓　直径23cm
和紙、岩絵具
〃 〃 〃
・「きいろいひと」 単独 〃 平面　日本画　53×65.2cm
和紙、岩絵具
〃 〃 〃


































・「季の杜」 単独 〃 平面　日本画　45.5×53cm
和紙、岩絵具
〃 〃 〃
・「きいろいひと」 単独 〃 平面　日本画　31.8×41cm
和紙、岩絵具
〃 〃 〃
・「きいろいひと」 単独 〃 平面　日本画　41×31.8cm
和紙、岩絵具
〃 〃 〃
・「佳き春」 単独 〃 平面　日本画　24.2×33.3cm
絹、岩絵具
〃 〃 〃
・「きいろいひと」 単独 〃 平面　日本画　22×33.3cm
和紙、岩絵具
〃 〃 〃







・「好き春」 単独 〃 平面　日本画　24.2×33.3cm
絹、岩絵具
〃 〃 〃
・「空を測る夢」 単独 〃 平面　日本画　53×45.5cm
絹、岩絵具
〃 〃 推薦出品
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・「きいろいひと」 単独 〃 平面　日本画　53×45.5cm
和紙、岩絵具
相模屋美術店 依頼制作








































北 日 本 新 聞、
北日本文芸欄
依頼制作
高 橋 誠 一
制 作 活 動 報 告 書
















武 山 良 三
研 究 活 動 報 告 書










その他の著作物の名称 単著・共著 発行又は発表の年月日 発表出版物の名称、発行所の名称 備考
「新聞雑誌」
・景観広告ガイドライン 単著 平成23年6月15日、 
9月15日、12月15日
社団法人全日本屋外広告業団体連合会 SIGNS IN JAPAN
139号 pp.62－67、140号 pp.60－65、141号 pp.56－61
・DIGITAL SIGNAGE DIGEST 単著 平成23年9月15日、
12月15日
社団法人全日本屋外広告業団体連合会 SIGNS IN JAPAN
140号 pp.50－55、141号 pp.44－49













・金屋町プロジェクト 単独 平成23年9月11日 B2パネル×2枚、金屋町開町400年記念フォーラム、金屋
町まちづくり協議会・高岡市




・路面電車富山市内延伸構想 単独 平成24年2月17日 B1パネル×4枚、公共交通と地域生活を考えるフォーラ
ム、富山大学（地域生活学研究会）
制 作 活 動 報 告 書
























































単独 平成23年2月 A4カラー・表紙・裏表紙 富山大学芸術文化学部 高岡市
立 浪 　 勝
研 究 活 動 報 告 書
その他の著作物の名称 単著・共著 発行又は発表の年月日 発表出版物の名称、発行所の名称 備考
「報告書等」










共同 平成23年9月 富山大学コラボフェスタ2011 小林俊哉














・日本水泳の歴史 単独 平成23年9月 富山県水泳連盟競技役員全体研修会
・ウーキングによる健康生活 単独 平成23年11月 富山市保健所
・指導計画と安全管理 単独 平成23年12月 富山県スポーツ少年団
・トレーニング論 単独 〃 富山県スポーツ少年団
辻 合 秀 一
研 究 活 動 報 告 書
著書名称 単著・共著 発行又は発表の年月日 発行所の名称 備考
・改訂　可視化の図学 共著 平成23年4月 ダイテックホールディング 図学教育ワークショップ
2011編
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共著 平成24年3月 日本図学会、図学研究、Vol.46、No.1、p.56 太田 久美子
































































共著 〃 〃 渡辺 祐也





・編集 平成23年10月、12月 芸術科学会、DiVA、25・26合併号、27号 （編集長）
制 作 活 動 報 告 書




















造形展 高 岡 市 美 術
館市民ギャラ
リー
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内 藤 裕 孝
研 究 活 動 報 告 書
その他の著作物の名称 単著・共著 発行又は発表の年月日 発表出版物の名称、発行所の名称 備考
・夢ナビWeb「家具デザイナー
に求められること」





単著 〃 株式会社フロムページ Webコンテンツ「夢ナビWeb」
講義No.03721











LIVING ART in OHYAMA 2011 実行委員会　富山市大
山総合行政センター
貫場幸英
制 作 活 動 報 告 書





















共同 平成24年3月31日 DVD-Video 富山大学芸術文化学部
広報委員会 企画
富山県
長 柄 毅 一
研 究 活 動 報 告 書
著書名称 単著・共著 発行又は発表の年月日 発行所の名称 備考
・国宝蟹満寺釈迦如来坐像-古
代大型金銅仏を読み解く－
共著 平成23年12月25日 八木書店（東京） 編者：三船温尚、奧　
健夫
学術論文の名称 単著・共著 発行又は発表の年月日 発表出版物の名称、発行所の名称 備考
・Surface Modification of Cobalt 
Chrome Molybdenum Cast Alloy 
by Electron Beam Irradiation
共著 平成24年1月 Materials Science Forum Vols.706－709 (2012)
pp.1973－1978, Trans Tech Publications,Switzerland
Takekazu Nagae
その他の著作物の名称 単著・共著 発行又は発表の年月日 発表出版物の名称、発行所の名称 備考
「報告書等」






共著 平成24年2月 富山大学芸術文化学部紀要第6巻 pp.146－153 長柄毅一

































共著 平成24年3月15日 若い研究者を育てる会第25回研究発表会論文集、pp.1－7 広地信一
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長 岡 大 樹
研 究 活 動 報 告 書
学術論文の名称 単著・共著 発行又は発表の年月日 発表出版物の名称、発行所の名称 備考





































































中 村 滝 雄
研 究 活 動 報 告 書
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制 作 活 動 報 告 書















港 展　 主 催：2011宮
崎国際現代彫刻・空港
展実行委員会






















長 山 信 一
研 究 活 動 報 告 書










西 島 治 樹
研 究 活 動 報 告 書
口頭発表の名称 単著・共著 発表の年月日 発表会の名称、主催学会等の名称 備考
・Kart 芸術と笑顔について 共同 平成23年11月13日 富山水辺の映像祭シンポジウム　富山水辺の映像祭運営
コンソーシアム
制 作 活 動 報 告 書
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野 瀬 正 照
研 究 活 動 報 告 書
学術論文の名称 単著・共著 発行又は発表の年月日 発表出版物の名称、発行所の名称 備考
・Mechanical properties and oxidation resistance 
of CrAlN/BN nanocomposite coatings prepared 
by reactive dc and rf co-sputtering
共 著（M. Nose, T. Kawabata, 
T. Watanuki, S. Ueda, K. Fujii, 
K. Matsuda and S. Ikeno ）
平成23年5月 Surface and Coatings 
Technology,vol.205, 
s33－37
・Deposition of Novel Nanocomposite 
Films by a Newly Developed Differential 
Pumping Co-Sputtering System
共著（M. Nose, T. Kurimoto，
K. Matsuda, A. Saiki, K. 
Terayama)
平成24年1月 Journal of Vacuum 
Science and Technology 
A, vol.30(1), 011502－
1 ～7
その他の著作物の名称 単著・共著 発行又は発表の年月日 発表出版物の名称、発行所の名称 備考
「国際会議等」
・Oxidation resistance and self hardening of 
CrAlN/BN nanocomposite coatings
共著（M. Nose, T. Watanuki, 
T. Kawabata,Y.Hatano, 
K.Matsuda, S. Ikeno）
平成24年1月 Materials Science 
Forum、vol.706－709. 
pp.2559－2564
口頭発表の名称 単著・共著 発表の年月日 発表会の名称、主催学会等の名称 備考
・Mechanical properties and oxidation resistance 
of CrAlN/BN nanocomposite coatings prepared 
by reactive dc and rf cosputtering
共著（M. Nose, T. Kawabata, 
T. Watanuki, S. Ueda, K. Fujii, 




・TEM Study of Aluminum Oxynitride Films 
Prepared by Reactive R.F.Sputtering
共著（Li-Chung Lai, Msateru 
Nose, Wen-An Chiou, 
A.Saiki）
平成23年8月10日 M&M 2011　(Nashville) ポスター発表
・EM Characterization of Self Hardening 
CrAlN/BN Nanocomposite Coatings
共著（Masateru Nose, Wen-
An Chiou, Li-Chung Lai, 
Tomohiro Watanuki and 
Kenji Matsuda）
〃 M&M 2012　(Nashville) ポスター発表
・Self hardening effect of CrAlN/BN nanocomposite 
films deposited by reactive dc and rf cosputtering
共著（Masateru Nose, 
Wen-An Chiou, Tokimasa 
Kawabata, Yuji Hatano and 
Kenji Matsuda）
平成23年7月19日 SPSM-24(Osaka) 口頭発表
・Preparation of new nitride/oxide nanocomposite 

















秦 　 正 徳
研 究 活 動 報 告 書








林 　 　 曉
制 作 活 動 報 告 書




























































深 谷 公 宣
研 究 活 動 報 告 書
学術論文の名称 単著・共著 発行又は発表の年月日 発表出版物の名称、発行所の名称 備考
・Quota Quickies: British B Movie's 
Narrative Style and the Problem 
of Nationality in the 1930s
単著 平成24年2月10日 富山大学芸術文化学部紀要、第6巻、pp.124－131
富山大学芸術文化学部






口頭発表の名称 単著・共著 発表の年月日 発表会の名称、主催学会等の名称 備考
・Use of Play: Conflicts and 
Resolutions in Samuel Beckett's 
Stylistic and Generic Choice
単独 平成23年7月19日 The 35th Annual Conference of The International Association 











福 本 ま あ や
研 究 活 動 報 告 書










平成23年9月25日 日本体育学会第62回大会、日本体育学会 平 成21－23年 度 科 学
研究費補助金（若手研
究）受給研究











制 作 活 動 報 告 書






































藤 田 徹 也
研 究 活 動 報 告 書





その他の著作物の名称 単著・共著 発行又は発表の年月日 発表出版物の名称、発行所の名称 備考
「国際会議等」
・Evaluation of WCAG2.0 success 
criteria on luminance contrast 
based on age-related spectral 
efficacy
共同 平成23年7月 IADIS International Conference on Interfaces and 
Human Computer Interaction 2011
（藤田徹也）
・Study on dichromatism’s color 
appearance to LED lights 
共同 〃 IADIS International Conference on Interfaces and 
Human Computer Interaction 2011
（高松衛)
口頭発表の名称 単著・共著 発表の年月日 発表会の名称、主催学会等の名称 備考
・高齢者に配慮したWeb輝度コ
ントラスト比達成基準の評価
単独 平成23年12月21日 平成23年度　日本光学会講演会 （招待講演）
ペ ル ト ネ ン 純 子
研 究 活 動 報 告 書


























制 作 活 動 報 告 書












・ネックレス 単独 未発表 分野：ジュエリー　素材：銀
・ブローチ 単独 〃 分野：ジュエリー　素材：銅
堀 　 祐 治
研 究 活 動 報 告 書
学術論文の名称 単著・共著 発行又は発表の年月日 発表出版物の名称、発行所の名称 備考
・北信越地域における非住宅
建 築 物 の 環 境 関 連 デ ータ
ベース構築に関する研究 : そ
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堀 江 秀 夫
研 究 活 動 報 告 書




共著 平成24年2月 日本建築学会技術報告集 第18巻38号 pp.361－366 平山育男


























前 田 一 樹
研 究 活 動 報 告 書






松 原 　 博
研 究 活 動 報 告 書
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松 政 貞 治
研 究 活 動 報 告 書












丸 谷 芳 正
研 究 活 動 報 告 書

















三 船 温 尚
研 究 活 動 報 告 書
著書名称 単著・共著 発行又は発表の年月日 発行所の名称 備考
・国宝 蟹満寺釈迦如来坐像－
古代大型金銅仏を読み解く－
共著 平成23年12月 八木書店（東京） 編集：三船温尚、奥　
健夫（A4　248頁）




































三 船 温 尚、清 水 康 二、




単独 平成23年11月 内陸アジア史学会（富山大学） 依頼講演
制 作 活 動 報 告 書












・knt 2011-1,knt 2011-2 単独 平成23年6月 生型鋳造、無鉛高錫青銅 造形展・富山大学 高岡市美術館
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村 田 　 聡
研 究 活 動 報 告 書










矢 口 忠 憲
研 究 活 動 報 告 書





単著 平成24年2月 富山大学 芸術文化学部 紀要　第６巻　pp.100－109






共著 平成24年3月 全頁にわたる編著　富山大学芸術文化学部発行 代表： 矢口忠憲















山 田 眞 一
研 究 活 動 報 告 書






横 山 天 心
研 究 活 動 報 告 書
著書名称 単著・共著 発行又は発表の年月日 発行所の名称 備考
・都萬麻 共著 平成24年3月31日 富山大学出版会 pp.202－207「 新しい
新興住宅地の在り方」
その他の著作物の名称 単著・共著 発行又は発表の年月日 発表出版物の名称、発行所の名称 備考
「テレビ」
・建もの探訪 平成23年11月18日 朝日テレビ 「House Y（山本邸）」
その他 単著・共著 研究期間又は取得の年月日 研究相手先名称、特許等の取得番号等 備考
「その他」
・第4回町楽市実行委員会委員 共同 平成23年4月～10月 富山大学芸術文化学部・高岡市連携事業 代表　伊東順二
制 作 活 動 報 告 書




















住宅作品の図面・模型・映像 AnT MAGnet 富山
まちなか研究所
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渡 邉 雅 志
研 究 活 動 報 告 書



































スで見てみよう」講師    
共同 平成23年11月 高岡市民会館（高岡市） 代表：福本まあや
・「進化する森－未来創造プロ
ジェクト－」ワークショップ　























制 作 活 動 報 告 書
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渡 辺 康 洋
研 究 活 動 報 告 書




学術論文の名称 単著・共著 発行又は発表の年月日 発表出版物の名称、発行所の名称 備考
・"Japan Earthquake and Tsunami 
2011 -- How they destroyed 
the Cultural Properties and the 
Cultural Tourism"
単著 平成23年12月1日 International Journal of Culture and Tourism Research 







・"Trilateral Tourism Meeting 
among China, Japan and 
Korea -- Will it help boost the 



























・「宇奈月温泉課題抽出」 単独 平成23年7月7日 がんばろう宇奈月温泉、宇奈月温泉旅館協同組合
・"Japanese Overseas Travel 
Market"
単独 平成23年7月16日 Seminar on Japanese Travel Market, Thai Tourism 
Authority
・「旅館改善策」 単独 平成23年9月21日 がんばろう宇奈月温泉、宇奈月温泉旅館協同組合
・「富山県の観光ガイド」 単独 平成23年9月30日 とやま観光未来創造塾、富山県観光課
・"Japan Earthquake and 
Tsunami 2011:how they 
des t royed  the  cu l tura l 
properties and the cultural 
tourism"
単独 平成23年10月8日 12th International Joint World Cultural Tourism World 
Cultural Tourism Association Conference 2011 and 
World Cultural Tourism Association
・"Cultural Tourism: Past and 
Future"
共同 〃 12th International Joint World Cultural Tourism World 
Cultural Tourism Association Conference 2011 and 
World Cultural Tourism Association
・「まちづくりシンポジウム」 共同 平成23年10月15日 八丁道おもしろ市実行委員会
・「宇奈月温泉の再活性化」 単独 平成23年11月25日 宇奈月温泉研修会、黒部市、黒部市議会
・「ガイディング技術」 単独 平成23年12月6日 とやま観光未来創造塾、富山県観光課




・"Email handbook instructions: 
















・「顧客満足とは」 単独 平成24年3月29日 氷見市宿泊客満足度調査報告会、氷見市企画振興部商工
観光戦略課、氷見市観光協会








武山　良三 公益社団法人日本サインデザイン協会 第45回SDA 賞特別賞（公益社団法人日本デザイン
振興会会長賞）
沖　　和宏 氷見商工会議所、日本商工会議所会頭連盟 特別表彰（地域振興部門）
研究活動報告書：
⑴　備考欄には、①受賞した場合はその内容、②共同研究の場合は代表者名を記入する。
制作活動報告書：
⑴　作品種別には、作品の形態、素材、加工法等を記入する。例：「平面、油彩」、「銅鋳造」
⑵　個展の場合には、代表作品名一点に○印を記入する。
⑶　備考欄への記入事項　　①専門関係機関、団体あるいは、協会等による受賞・選定がなされた場合、その内容を記入する。
　　　　　　　　　　　　　②専門誌掲載、批評等によって社会的評価を得た場合、その誌名(表題、巻、号、最初と最後のページ)、
　　　　　　　　　　　　　　発行所の名称を記入する。
　　　　　　　　　　　　　③共同制作の場合、その代表者名を備考欄に記入する。
　　　　　　　　　　　　　④制作品の採用・買い上げがあった場合、その団体・機関等の名称を記入する。
